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「
徽
学
」
研
究
の
現
状
と
課
題
は
じ
め
に
近
年
、
安
徽
大
学
図
書
館
編
『
徽
学
研
究
論
著
資
料
匪
編
』
全
十
四
冊
こ
九
九
六
)
以
下
『
匿
編
』
と
略
記
l
が
刊
行
さ
れ
た
。
全
ね
体
を
総
論
こ
)
、
徽
商
(
一
一
1
五
)
、
農
村
社
会
与
土
地
制
度
(
六
鈴
1
九
)
、
文
化
芸
術
(
十
1
十
一
ニ
)
、
其
他
(
十
四
)
に
分
け
て
、
一
題
九
三
七
年
か
ら
一
九
九
五
年
ま
で
の
四
百
八
編
の
論
文
を
収
録
し
、
捕
そ
れ
以
外
に
も
関
連
論
文
の
目
録
を
付
し
て
い
る
。
全
て
を
網
羅
し
献
た
も
の
で
は
な
い
が
、
日
本
で
は
入
手
し
難
い
雑
誌
も
収
録
さ
れ
て
の
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
「
徽
学
」
研
究
の
歩
み
を
概
観
す
る
の
に
便
利
碗
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
判
「
徽
学
」
研
究
や
徽
州
文
書
に
つ
い
て
は
、
暢
民
・
陳
桐
雲
・
周
紹
閣
泉
・
劉
霊
日
・
阿
風
の
紹
介
が
あ
り
、
日
本
で
も
、
白
井
佐
知
子
・
松
浦
章
が
近
年
の
「
徽
学
」
研
究
の
現
状
を
ま
と
め
て
い
る
。
『
震
編
』
7
の
刊
行
以
後
に
発
表
さ
れ
た
研
究
論
文
も
多
く
、
特
に
、
阿
風
の
紹
鈴
木
博
之
介
は
九
十
年
代
の
研
究
を
対
象
と
し
て
い
て
本
稿
と
重
な
る
部
分
も
多
い
が
、
本
稿
で
は
こ
の
叢
書
に
収
め
ら
れ
た
論
文
を
中
心
に
、
と
れ
ま
で
の
「
徽
学
」
研
究
の
動
向
を
ま
と
め
て
み
た
い
。
「
徽
学
」
研
究
の
現
状
徽
州
文
書
を
使
用
し
た
研
究
が
葉
顕
恩
・
章
有
義
等
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
始
め
た
の
は
七
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
葉
顕
恩
の
研
究
は
「
佃
僕
」
制
を
中
心
に
し
て
、
宗
族
・
思
想
・
文
化
史
を
包
含
し
た
『
明
清
徽
州
農
村
社
会
与
佃
僕
制
』
(
安
徽
人
民
出
版
社
一
九
八
三
)
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
章
有
義
は
、
徽
州
文
書
の
中
で
も
「
置
産
簿
」
の
分
析
に
着
手
し
て
、
『
明
清
徽
州
土
地
関
係
研
究
』
(
中
国
社
会
科
学
出
版
社
一
九
八
四
)
に
結
実
さ
せ
て
い
る
。
「
徽
学
」
と
い
う
呼
称
が
生
れ
た
の
も
八
十
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
節
で
は
九
十
年
代
ま
で
の
「
徽
学
」
研
究
の
現
状
を
、
地
6
域
開
発
・
徽
商
・
宗
族
・
農
村
土
地
制
度
に
分
け
て
概
観
し
て
み
た
7
3
0
 
し
(
ご
地
域
開
発
葉
顕
恩
の
著
書
は
中
国
で
の
地
域
社
会
研
究
の
晴
矢
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
「
佃
僕
」
制
を
追
及
す
る
過
程
か
ら
徽
州
社
会
が
浮
び
上
が
っ
て
き
た
も
の
で
、
必
ず
し
も
徽
州
社
会
自
体
が
直
接
的
な
対
象
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
印
象
を
受
げ
る
。
そ
の
点
で
、
冗
年
に
発
表
さ
れ
た
斯
波
義
信
の
論
文
は
、
徽
州
社
会
を
江
南
地
域
開
発
の
「
山
村
型
」
の
例
と
し
て
、
社
会
分
業
と
植
民
の
進
展
の
過
程
か
ら
描
い
て
お
り
、
注
目
す
べ
き
成
果
と
言
え
よ
う
。
明
清
時
代
以
前
の
徽
州
社
会
に
つ
い
て
の
論
考
は
余
り
多
く
な
い
が
、
翠
屯
建
の
論
文
は
、
先
秦
時
代
の
徽
州
を
文
献
資
料
と
百
年
に
屯
渓
の
西
郊
で
発
掘
さ
れ
た
二
つ
の
西
周
墓
を
基
に
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
墓
か
ら
は
二
十
件
の
青
銅
器
と
原
始
青
磁
・
印
紋
硬
陶
等
が
出
土
し
た
が
、
そ
の
形
態
か
ら
は
江
南
の
越
文
化
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
同
町
出
年
の
論
文
は
徽
州
の
経
済
開
発
と
商
業
資
本
の
萌
芽
を
南
朝
時
代
の
江
南
の
水
利
関
発
と
諸
都
市
の
発
展
に
求
め
て
い
る
。
方
光
禄
も
新
石
器
時
代
か
ら
唐
代
ま
で
の
徽
州
地
区
の
形
成
を
辿
り
、
百
越
文
化
と
漢
族
文
化
の
融
合
に
よ
っ
て
土
着
文
化
が
生
れ
た
と
し
、
秦
代
の
越
民
の
移
民
政
策
や
三
国
時
代
の
呉
に
よ
る
武
力
制
圧
及
び
南
朝
時
代
の
移
住
民
の
流
入
に
つ
い
て
概
述
し
て
い
る
。
王
饗
時
論
文
は
唐
代
の
宣
欽
地
区
の
農
回
水
利
の
開
発
に
よ
る
生
産
の
増
加
や
鉱
山
・
紡
績
・
軍
器
等
の
手
工
業
に
つ
い
て
触
れ
、
現
在
で
も
こ
の
地
方
の
特
産
品
と
な
っ
て
い
る
紙
筆
・
硯
・
墨
等
の
製
造
も
唐
代
に
起
源
し
て
い
る
と
い
う
。
明
清
時
代
に
つ
い
て
は
、
凱
翠
海
沢
頓
(
問
。
円
昨
日
同
国
自
己
宮
口
)
・
唐
力
行
が
「
新
安
名
族
志
』
や
地
方
志
を
基
に
し
て
村
落
や
人
口
の
変
動
を
考
察
し
て
い
る
。
唐
の
後
半
期
に
徽
州
の
地
域
形
成
が
進
ん
だ
こ
と
は
、
諸
論
文
で
も
一
致
し
て
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
斯
波
が
「
山
村
型
」
に
分
類
し
、
侍
衣
凌
が
「
山
区
経
済
」
と
規
定
し
て
い
る
よ
う
な
経
済
的
社
会
的
な
構
造
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
は
ま
だ
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
水
利
開
発
に
伴
う
「
工
学
的
適
応
」
と
移
住
民
社
会
の
形
成
と
の
関
連
も
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
(
ニ
)
徽
商
戦
後
の
研
究
に
は
、
明
清
時
代
の
商
業
と
商
業
資
本
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
た
侍
衣
凌
と
藤
井
宏
の
業
績
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
八
十
年
代
以
降
に
は
、
薬
顕
恩
に
引
き
続
い
て
徽
商
関
係
の
多
く
の
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
葉
顕
恩
が
徽
商
の
資
本
の
来
源
を
佃
僕
や
奴
僕
に
よ
る
無
償
労
働
に
求
め
、
そ
の
利
潤
も
族
産
や
封
建
官
僚
化
の
た
め
に
費
や
さ
れ
た
と
、
や
や
否
定
的
に
促
え
る
の
に
対
し
て
、
醇
宗
正
は
、
明
代
の
徽
州
商
人
の
全
般
的
な
活
動
を
取
り
上
げ
、
そ
の
営
業
種
目
や
経
営
方
式
を
分
析
し
て
、
土
地
へ
の
関
心
が
低
か
っ
た
こ
と
や
産
業
資
本
へ
の
転
化
が
一
部
で
は
見
ら
れ
た
こ
と
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
秦
侃
桁
も
封
建
勢
力
の
庇
護
の
下
に
商
業
資
本
が
蓄
積
さ
れ
た
が
、
文
化
の
発
展
や
全
国
市
場
の
形
成
に
貢
献
し
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
と
す
る
。
注
紹
鐙
も
商
業
史
の
観
点
か
ら
徽
商
の
活
動
を
分
析
し
、
商
品
経
済
や
城
市
の
発
達
に
よ
っ
て
資
本
主
義
萌
芽
を
生
み
出
し
た
と
い
う
。
『
晋
書
』
五
行
志
の
記
述
が
徽
商
の
商
業
活
動
を
示
し
て
い
る
と
い
う
薬
顕
恩
の
説
に
対
し
て
、
劉
和
恵
は
異
論
を
唱
え
、
宋
代
以
降
の
地
方
志
の
記
述
か
ら
徽
商
の
活
動
は
南
宋
末
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
活
発
化
す
る
の
は
元
末
明
初
以
降
で
あ
る
と
す
る
。
ね
九
十
年
代
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
商
業
活
動
を
中
心
と
す
る
研
倫
究
に
代
わ
っ
て
、
職
業
倫
理
・
商
業
道
徳
の
酉
か
ら
徽
商
の
歴
史
的
題
な
役
割
を
評
価
す
る
研
究
が
現
わ
れ
る
。
唐
力
行
は
「
商
暫
」
と
し
晴
て
の
徽
商
の
形
成
を
明
代
中
期
に
求
め
、
宗
族
に
よ
る
結
合
原
理
と
献
各
地
の
会
館
で
朱
子
が
把
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
の
「
理
学
」
の
浸
透
が
結
び
付
い
て
徽
商
の
「
群
体
心
理
」
が
形
成
さ
れ
慌
た
と
し
、
農
を
本
と
し
商
を
末
と
す
る
伝
統
的
な
価
値
観
か
ら
両
者
引
を
対
等
と
す
る
価
値
観
へ
の
変
革
が
見
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
劉
和
晴
恵
も
「
儒
」
と
「
頁
」
を
等
置
す
る
商
業
観
や
「
商
業
書
」
に
見
ら
7
れ
る
「
経
世
致
用
」
の
学
問
、
「
倹
撲
」
「
勤
奮
」
「
誠
心
」
を
尊
ん
で
7
教
育
や
宗
族
に
関
心
を
示
す
意
識
形
態
が
生
み
出
さ
れ
た
と
す
る
。
徽
商
の
最
大
の
営
業
種
目
で
あ
っ
た
塩
業
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
も
藤
井
宏
・
佐
伯
富
等
の
研
究
が
あ
り
、
徽
商
の
興
起
が
明
初
の
関
中
法
に
代
わ
る
弘
治
年
間
以
降
の
連
司
納
銀
制
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
鄭
力
民
は
、
明
初
の
北
辺
へ
の
納
糧
閲
中
か
ら
弘
治
年
間
の
戸
部
尚
書
案
洪
に
よ
る
納
銀
開
中
へ
の
変
化
の
中
で
、
辺
商
と
内
商
が
分
離
し
、
ま
た
余
塩
の
売
買
の
認
可
が
塩
商
の
富
裕
化
に
結
び
付
い
た
と
す
る
。
王
方
中
は
、
竃
戸
や
場
商
・
運
商
を
中
心
と
す
る
複
雑
な
清
代
の
塩
法
の
推
移
l
清
初
か
ら
光
緒
年
間
の
「
票
塩
法
」
(
塩
引
の
独
占
権
や
行
塩
区
域
の
廃
止
)
ま
で
ー
を
詳
述
し
、
塩
商
が
塩
の
生
産
者
や
消
費
者
を
搾
取
し
て
お
り
、
准
安
で
は
商
業
が
産
業
を
支
配
し
、
新
た
な
生
産
構
造
を
組
織
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
劉
文
智
は
、
揚
州
に
居
住
し
た
徽
商
の
姿
を
、
科
挙
に
よ
る
官
僚
化
、
乾
隆
帝
の
南
巡
に
際
し
て
の
費
用
分
担
や
揖
輸
に
見
ら
れ
る
官
商
の
融
合
化
、
壮
大
な
庭
園
や
建
築
の
造
営
に
見
ら
れ
る
者
修
を
通
し
て
描
き
、
蓄
積
さ
れ
た
商
業
資
本
が
消
費
に
向
か
い
、
封
建
社
会
の
寄
生
者
と
な
っ
た
と
結
論
付
け
る
。
塩
商
た
ち
の
者
修
生
活
に
つ
い
て
は
、
蒲
国
亮
も
『
揚
州
画
紡
録
』
を
素
材
と
し
て
描
い
て
い
る
。
清
代
の
両
准
の
塩
商
の
年
収
を
二
千
万
両
以
上
と
推
定
し
、
そ
の
莫
大
な
収
入
が
飲
食
・
服
飾
に
始
ま
り
、
園
亭
・
別
荘
の
建
設
や
「
内
班
」
と
呼
ば
れ
る
専
用
の
劇
団
に
消
費
さ
れ
、
揚
州
城
内
の
繁
栄
を
導
き
出
し
た
が
、
結
果
的
に
は
社
会
経
済
の
発
展
を
阻
害
し
た
と
す
る
。
何
れ
も
塩
業
資
本
の
役
割
を
否
定
的
に
捉
え
る
も
の
で
自
あ
る
が
、
辞
鎚
は
園
林
が
「
文
会
」
の
場
所
と
し
て
文
人
墨
客
の
サ
7
ロ
ン
と
化
し
、
そ
の
中
か
ら
戴
震
を
始
め
と
す
る
思
想
家
や
「
揚
州
八
怪
」
に
代
表
さ
れ
る
文
人
画
家
達
を
輩
出
し
た
と
し
て
、
そ
の
文
化
的
な
役
割
を
評
価
し
て
い
る
。
劉
森
も
揚
州
で
の
塩
商
た
ち
の
、
塩
義
倉
や
育
嬰
堂
の
建
設
に
見
ら
れ
る
救
貧
・
慈
善
活
動
や
救
生
船
に
よ
る
救
助
活
動
、
「
文
会
」
に
見
ら
れ
る
教
育
文
化
活
動
へ
の
貢
献
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。
朱
宗
宙
は
徽
商
と
文
人
と
の
親
交
や
書
籍
の
出
版
・
書
院
の
建
設
等
に
つ
い
て
触
れ
、
王
振
忠
は
「
養
痩
馬
」
と
い
う
妓
女
を
養
育
す
る
風
俗
が
揚
州
で
盛
行
し
て
お
り
、
塩
商
た
ち
が
そ
の
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
彼
は
『
准
安
河
下
志
』
と
い
う
郷
土
史
料
を
用
い
て
、
中
小
都
市
で
の
塩
商
の
活
動
を
分
析
し
て
い
る
。
河
下
は
准
安
府
の
西
北
三
星
、
大
運
河
と
黄
河
の
要
街
に
位
置
し
、
明
代
中
期
以
降
に
黄
氏
・
程
氏
・
注
氏
な
ど
の
徽
商
が
移
住
し
て
き
て
「
小
揚
州
」
と
い
う
異
名
が
あ
る
ほ
ど
の
繁
栄
し
た
都
市
と
な
っ
た
と
い
う
。
個
々
の
業
種
に
つ
い
て
の
専
論
は
余
り
多
く
は
な
い
が
、
王
廷
元
は
塩
業
に
つ
い
で
重
要
な
地
位
に
あ
っ
た
典
当
業
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
、
「
朝
奉
」
と
呼
ば
れ
て
百
万
1
数
百
万
の
資
本
を
有
し
、
全
国
各
地
の
諸
都
市
の
金
融
界
を
独
占
し
て
い
た
徽
商
の
事
例
を
紹
介
し
、
明
代
の
商
品
経
済
の
進
展
と
租
税
や
佃
租
(
押
租
)
の
銀
納
化
に
伴
う
貨
幣
需
要
の
増
大
が
、
商
業
資
本
の
高
利
貸
資
本
へ
の
転
化
を
促
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
じ
く
、
王
廷
元
は
明
代
中
期
以
降
勃
興
し
て
き
た
嘉
定
県
の
南
朔
・
羅
庖
鎮
で
の
棉
布
の
交
易
や
蘇
州
の
閲
門
外
に
あ
っ
た
布
行
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
徽
商
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
、
染
色
業
や
蹄
布
業
に
投
資
す
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
、
木
綿
の
販
売
を
担
当
す
る
「
販
連
商
」
は
山
東
の
臨
清
を
中
心
と
し
て
、
遠
く
遼
東
ま
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
徽
商
の
活
動
が
江
南
の
棉
業
の
技
術
水
準
を
高
め
て
資
本
主
義
萌
芽
を
滋
長
し
た
が
、
結
果
と
し
て
直
接
生
産
者
の
搾
取
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
と
す
る
。
景
徳
鎮
で
の
磁
器
業
に
つ
い
て
は
曹
国
慶
の
研
究
が
あ
り
、
陶
土
(
高
嶺
)
の
産
地
が
祁
門
県
に
あ
っ
た
こ
と
や
郡
陽
湖
に
通
じ
る
交
通
路
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
宋
代
以
降
徽
商
が
庄
客
(
包
売
商
)
や
水
商
(
客
商
)
と
し
て
進
出
し
、
他
の
業
種
を
兼
ね
な
が
ら
親
子
代
々
そ
の
業
種
に
携
わ
っ
た
が
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
は
湖
北
商
に
そ
の
地
位
を
明
け
渡
し
て
い
っ
た
と
述
べ
る
。
徽
州
も
そ
の
産
地
で
あ
る
茶
業
に
つ
い
て
は
王
珍
が
近
代
ま
で
の
状
況
を
概
観
し
て
い
る
。
徽
州
の
茶
は
唐
代
以
降
に
栽
培
が
開
始
さ
れ
、
当
初
は
婆
源
県
と
祁
門
県
が
中
心
で
あ
っ
た
。
茶
商
は
国
内
で
の
販
売
を
担
当
す
る
内
鈴
(
京
庄
)
と
海
外
へ
の
輸
出
を
専
門
と
す
る
外
鈎
(
洋
庄
)
及
び
一
般
の
販
売
庖
で
あ
る
茶
号
に
区
分
さ
れ
る
。
欽
県
出
身
で
成
豊
初
年
の
戸
部
侍
郎
王
茂
陰
の
祖
父
は
通
県
で
「
森
盛
茶
庄
」
と
い
う
内
鋪
を
経
営
し
て
い
た
こ
と
、
乾
隆
年
間
の
北
京
に
は
千
軒
以
上
の
茶
号
が
あ
り
、
開
港
後
は
上
海
を
中
心
と
し
て
輸
出
が
盛
ん
に
な
り
、
「
屯
緑
」
と
し
て
知
ら
れ
る
屯
渓
産
の
緑
茶
や
「
祁
紅
」
(
キ
1
7
ン
)
と
し
て
有
名
な
祁
門
県
産
の
紅
茶
の
生
産
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
張
雪
慧
は
、
よ
り
広
い
視
点
か
ら
茶
の
交
易
を
考
察
し
、
モ
ン
ゴ
ル
と
の
「
茶
馬
貿
易
」
や
西
南
地
方
や
チ
ベ
ッ
ト
に
至
る
ま
で
の
交
易
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
概
観
し
、
圏
内
だ
け
で
な
く
日
本
や
朝
鮮
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ま
で
伝
播
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
徽
商
研
究
は
今
後
も
追
究
さ
れ
る
べ
き
テ
!
?
で
あ
ろ
う
が
、
個
別
的
な
資
料
の
発
掘
と
同
時
に
、
明
清
時
代
の
地
域
経
済
の
中
で
果
た
し
た
役
割
を
も
う
一
度
定
置
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
ぞっか。
ね
(
=
一
)
宗
族
備
戦
前
か
ら
牧
野
巽
が
家
族
・
宗
族
研
究
に
着
手
し
て
お
り
、
東
方
題
文
化
学
院
(
現
東
洋
文
化
研
究
所
)
所
蔵
の
『
若
洲
呉
氏
家
記
』
巻
調
十
・
社
会
記
を
素
材
と
し
て
同
族
に
よ
る
社
祭
の
事
例
を
紹
介
し
て
献
い
る
。
戦
後
に
は
、
多
賀
秋
五
郎
が
族
譜
研
究
の
一
環
と
し
て
、
現
の
存
す
る
『
新
安
大
族
志
』
(
延
祐
三
年
)
を
始
め
と
す
る
三
つ
の
族
譜
舵
(
名
族
譜
)
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
る
。
た
だ
、
元
代
の
朱
子
学
乳
者
陳
機
(
定
宇
)
の
編
纂
と
伝
え
ら
れ
る
『
新
安
大
族
志
』
は
、
嘉
晴
靖
年
間
以
降
の
補
刻
本
が
現
存
す
る
だ
け
で
あ
り
、
明
代
以
降
の
記
9
事
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
書
は
元
刊
本
で
は
な
い
7
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
鄭
カ
民
に
よ
っ
て
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
元
刊
本
の
存
在
は
『
新
安
名
族
志
』
(
嘉
靖
三
十
年
)
の
序
文
に
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
『
新
安
休
寧
名
族
志
』
(
天
啓
六
年
)
に
収
録
さ
れ
た
陳
擦
の
序
文
に
あ
る
年
号
は
彼
の
没
後
で
あ
る
こ
と
等
を
挙
げ
、
こ
の
書
の
成
立
を
成
化
・
弘
治
以
降
と
見
な
し
て
い
る
。
宋
漢
理
(
同
・
N
ロ
B
E止
め
る
は
こ
の
『
新
安
大
族
志
』
を
縦
糸
に
し
て
、
唐
末
か
ら
明
末
迄
の
徽
州
社
会
と
宗
族
の
変
遷
を
、
人
口
・
農
業
・
税
制
等
の
面
か
ら
多
角
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
十
四
世
紀
以
前
は
望
族
と
し
て
の
地
位
は
そ
の
遷
居
時
期
の
古
き
が
大
き
な
要
因
を
占
め
、
必
ず
し
も
家
産
や
教
育
(
科
挙
)
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
が
、
十
五
世
紀
以
降
は
商
業
の
吸
引
力
の
増
大
に
と
も
な
っ
て
、
宗
族
の
発
展
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
教
育
の
高
度
の
専
業
化
と
相
ま
っ
て
、
社
会
的
な
地
位
を
決
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
地
方
の
族
譜
は
数
百
部
以
上
が
現
存
し
て
い
る
と
言
わ
れ
、
族
譜
に
依
拠
し
た
研
究
が
多
い
割
に
は
族
譜
自
体
の
研
究
は
余
り
多
く
な
い
。
陳
柄
雲
は
宗
族
の
指
標
と
も
一
言
え
る
族
譜
の
編
纂
と
洞
堂
の
建
設
を
取
り
上
げ
、
南
宋
末
か
ら
族
譜
の
編
纂
の
記
録
は
あ
る
が
、
ま
だ
「
巨
族
」
に
限
ら
れ
て
お
り
、
一
般
化
す
る
の
は
明
代
以
降
で
あ
る
と
い
う
。
宋
元
時
代
に
は
庶
民
に
は
家
廟
の
建
設
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
洞
堂
が
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
庶
民
に
も
四
世
祖
の
祭
紀
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
明
代
以
降
で
あ
る
と
す
る
。
同
じ
く
、
陳
桐
雲
は
明
代
以
降
、
宗
族
の
郷
村
統
治
の
な
か
で
占
め
る
役
割
が
強
化
さ
れ
た
と
し
、
祭
砲
や
承
継
・
教
。
育
・
婚
姻
・
紛
争
等
の
種
々
の
局
面
に
宗
族
が
介
入
し
、
極
端
な
場
B
合
に
は
「
活
埋
」
な
ど
の
極
刑
が
行
わ
れ
、
宗
法
が
国
法
よ
り
も
重
ん
じ
ら
れ
た
と
す
る
。
宗
族
研
究
の
一
つ
の
流
れ
と
し
て
は
個
々
の
宗
族
の
家
系
を
辿
る
も
の
が
あ
る
。
歓
県
の
方
氏
・
裳
槌
飽
氏
・
新
館
飽
氏
に
つ
い
て
は
方
光
禄
・
唐
力
行
・
劉
森
・
越
華
富
・
王
振
忠
の
研
究
が
あ
り
、
休
寧
県
の
率
東
程
氏
・
博
村
沼
氏
に
つ
い
て
は
劉
和
恵
・
宋
漢
理
、
彩
県
の
西
遊
胡
氏
・
南
屍
葉
氏
に
つ
い
て
は
越
華
富
の
研
究
が
あ
る
。
欽
県
の
方
氏
は
伝
説
的
な
始
組
方
雷
氏
を
祖
と
し
、
前
漢
末
に
中
原
か
ら
反
乱
を
避
け
て
逃
れ
て
き
た
と
い
う
野
侯
方
儲
を
始
遷
祖
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
欽
県
内
の
各
村
落
に
も
支
派
が
形
成
さ
れ
、
歴
代
官
僚
を
輩
出
し
て
い
る
。
各
地
に
方
氏
の
洞
堂
が
現
存
し
、
霞
坑
村
に
は
方
儲
を
杷
る
「
真
応
廟
」
の
遺
跡
が
あ
る
と
い
う
。
栄
槌
も
多
く
の
牌
坊
が
林
立
し
て
い
る
こ
と
で
有
名
で
あ
る
が
、
劉
森
は
清
初
の
塩
商
で
あ
っ
た
飽
志
道
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
活
動
や
洞
堂
・
族
産
の
形
成
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
越
華
寓
も
飽
氏
の
族
剖
帽
を
基
に
し
て
茸
世
紀
・
肥
田
・
義
国
の
経
営
を
分
析
し
て
い
る
。
玉
振
忠
の
論
文
は
新
館
飽
氏
飽
氏
の
分
支
に
あ
た
る
|
の
中
で
、
紹
興
を
中
心
と
す
る
漸
江
の
各
地
で
塩
業
や
典
当
業
に
従
事
し
て
い
た
一
族
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
休
寧
県
の
率
東
(
由
渓
)
程
氏
は
、
北
宋
初
年
に
都
陽
令
と
な
っ
た
顕
を
始
遷
祖
と
す
る
一
族
で
、
劉
和
恵
は
『
太
函
集
』
に
も
そ
の
伝
記
が
あ
る
嘉
靖
年
間
の
塩
商
程
鎖
の
事
跡
を
中
心
に
し
て
そ
の
系
譜
を
述
べ
て
い
る
。
宋
漢
理
の
研
究
は
先
述
し
た
『
新
安
大
族
志
』
に
続
く
も
の
で
、
休
寧
県
の
箔
氏
を
中
心
に
し
て
宗
族
形
成
の
過
程
を
詳
述
し
て
い
る
。
箔
氏
は
唐
代
に
宣
教
観
察
使
と
な
っ
た
花
伝
正
を
始
遷
祖
と
す
る
一
族
で
、
蘇
州
の
花
氏
(
活
文
正
)
と
も
系
譜
的
に
臨
時
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
後
、
休
寧
県
の
他
の
村
落
に
選
居
し
た
一
族
も
あ
り
、
宋
代
に
は
数
名
の
進
士
合
格
者
を
出
し
て
い
る
。
た
だ
、
徽
州
の
程
氏
・
呉
氏
に
比
べ
る
と
そ
れ
ほ
ど
社
会
的
な
地
位
は
高
く
な
く
、
族
譜
の
編
纂
が
行
わ
れ
る
の
も
宋
末
元
初
の
頃
で
、
商
業
活
動
へ
の
進
出
も
元
末
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
十
五
世
紀
以
降
に
は
圏
内
市
場
の
発
展
に
伴
っ
て
、
江
准
各
地
で
塩
・
茶
・
木
材
を
商
う
メ
ン
バ
ー
が
増
加
す
る
。
十
六
世
紀
以
降
は
林
塘
派
が
経
済
的
に
上
昇
す
る
と
同
時
に
、
一
族
問
の
格
差
が
増
大
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
越
華
富
は
彩
県
の
宏
村
と
並
ん
で
明
滑
時
代
の
住
居
が
保
存
さ
れ
て
い
る
西
遊
村
の
胡
氏
と
南
扉
村
の
葉
氏
に
つ
い
て
現
地
調
査
も
踏
ま
え
て
考
察
し
て
い
る
。
次
節
で
述
べ
る
土
地
制
度
と
も
関
連
し
て
い
る
が
、
族
産
の
性
格
や
役
割
に
つ
い
て
の
研
究
も
多
い
。
彰
超
は
主
に
族
産
の
記
録
で
あ
る
「
置
産
簿
」
や
「
謄
契
簿
」
を
分
析
し
て
、
欽
県
の
程
氏
・
飽
氏
、
祁
門
県
の
洪
氏
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
族
産
の
来
源
が
、
「
自
耕
農
」
か
ら
の
買
収
、
「
大
戸
」
同
士
の
売
買
、
同
族
や
親
族
か
ら
の
兼
併
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
と
し
、
特
に
欽
県
の
唐
模
許
氏
の
「
許
蔭
洞
」
の
場
合
に
は
そ
の
向
田
の
半
数
以
上
は
同
族
か
ら
の
兼
併
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
数
県
の
渓
南
呉
氏
の
族
産
の
記
録
で
あ
る
『
欽
西
渓
南
呉
氏
先
制
宜
志
』
を
分
析
し
た
郷
振
満
は
、
徽
商
と
族
産
形
成
と
の
関
係
を
考
察
し
て
い
る
。
呉
氏
の
商
業
活
動
は
明
代
中
期
以
降
か
ら
活
発
化
し
、
そ
れ
ま
で
失
わ
れ
て
い
た
盛
山
・
基
回
の
回
復
が
行
わ
れ
、
盤
山
の
複
雑
な
所
有
関
係
の
管
理
を
契
機
と
し
て
支
派
を
統
合
す
る
宗
族
組
織
の
形
成
が
行
わ
れ
た
と
い
い
、
商
業
利
潤
が
族
産
に
投
資
さ
れ
た
意
義
を
強
調
し
て
い
る
。
宗
族
の
基
層
部
分
を
構
成
す
る
家
族
(
家
庭
)
に
つ
い
て
は
唐
力
行
の
研
究
が
あ
り
、
十
六
世
紀
以
降
の
商
業
移
民
に
よ
っ
て
家
族
の
規
模
が
縮
小
す
る
の
と
比
例
し
て
宗
族
組
織
が
拡
大
す
る
傾
向
に
あ
り
、
宗
族
は
族
産
の
設
置
に
よ
っ
て
家
族
問
の
矛
盾
を
緩
和
し
、
ま
刑
制
た
儒
家
倫
理
に
よ
っ
て
家
族
を
統
制
し
た
と
す
る
。
家
族
史
の
分
野
備
は
ま
だ
未
開
拓
で
あ
り
、
族
譜
や
文
書
資
料
の
活
用
に
よ
っ
て
新
た
欄
な
地
平
を
見
出
す
可
能
性
が
あ
る
。
シ』献
(
囚
)
農
村
・
土
地
制
度
ゆ
徽
州
文
書
の
中
で
も
最
初
に
精
力
的
な
発
掘
が
行
わ
れ
た
の
は
舵
「
庄
僕
」
関
係
の
文
書
で
あ
っ
た
。
葉
顕
恩
の
著
書
以
後
も
、
幾
っ
か
釦
の
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
れ
て
見
解
の
相
違
も
生
晴
ま
れ
て
き
て
い
る
。
既
に
、
岡
野
昌
子
に
よ
る
書
評
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
葉
顕
恩
が
「
佃
僕
」
を
佃
戸
と
奴
僕
の
中
8
間
的
な
存
在
と
し
て
位
置
付
け
、
史
料
上
「
火
佃
」
「
圧
人
」
「
庄
佃
」
等
と
様
々
な
名
称
で
著
わ
さ
れ
る
も
の
を
す
べ
て
同
名
異
称
と
し
て
「
佃
僕
」
と
総
称
し
て
い
る
こ
と
へ
の
疑
問
点
で
あ
る
。
劉
重
日
は
、
「
火
佃
」
は
南
宋
以
来
の
佃
戸
制
の
残
存
形
態
で
あ
り
、
地
主
に
対
し
て
交
租
の
義
務
を
負
う
以
外
に
、
服
役
等
の
経
済
外
的
な
強
制
を
受
げ
た
が
、
「
圧
僕
」
や
「
佃
僕
」
ほ
ど
隷
属
度
は
高
く
な
か
っ
た
と
し
て
両
者
の
聞
に
差
異
を
設
け
て
お
り
、
「
庄
僕
」
制
の
盛
行
に
よ
っ
て
衰
退
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
影
超
も
両
者
の
区
別
を
テ
!
?
と
し
、
「
庄
僕
」
に
は
売
身
文
書
が
あ
っ
て
婚
配
も
地
主
の
支
配
を
受
防
て
「
主
僕
の
分
」
が
あ
る
も
の
と
、
売
身
文
書
が
な
く
地
主
か
ら
土
地
や
家
屋
を
借
り
て
い
て
も
、
「
主
僕
の
分
」
が
な
い
も
の
が
あ
り
、
「
火
佃
」
に
は
元
か
ら
「
主
僕
の
分
」
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
劉
和
恵
は
「
佃
僕
」
が
主
人
を
「
一
房
東
」
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
、
住
居
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
佃
僕
」
に
転
落
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
服
役
は
そ
れ
ほ
ど
過
重
な
も
の
と
は
一
言
え
ず
、
「
農
奴
」
範
鴫
で
は
な
く
租
佃
制
の
範
鴫
で
捉
え
る
べ
き
だ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
「
庄
僕
」
制
の
理
解
に
関
し
て
は
見
解
の
相
違
が
あ
り
、
租
佃
制
に
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
も
主
要
な
も
の
と
す
る
説
と
そ
う
で
は
な
い
と
す
る
説
が
対
立
し
て
い
る
。
た
だ
、
「
庄
僕
」
制
に
比
較
す
る
と
、
一
般
的
な
佃
戸
や
奴
僕
の
研
究
は
余
り
多
く
な
く
、
そ
れ
ら
が
「
庄
僕
」
制
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
宗
族
の
形
成
が
「
庄
僕
」
制
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
は
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
。
2
徽
州
文
書
の
整
理
と
相
ま
っ
て
土
地
制
度
に
関
連
す
る
研
究
が
近
8
年
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
周
紹
泉
は
こ
れ
ま
で
余
り
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
契
税
の
支
払
い
証
明
書
で
あ
る
「
契
尾
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
元
代
の
税
使
司
発
行
の
「
契
本
」
(
官
製
の
証
明
書
)
か
ら
清
末
ま
で
の
変
遷
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
地
方
の
一
回
荷
主
制
に
つ
い
て
は
彰
超
・
劉
和
恵
・
劉
裁
の
研
究
が
あ
る
。
彰
超
は
景
泰
年
間
の
田
契
に
「
田
骨
」
の
売
買
を
示
す
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
起
源
を
明
初
に
求
め
て
い
る
が
、
劉
和
恵
は
田
面
権
が
確
立
す
る
の
は
万
暦
年
間
以
降
で
あ
り
、
清
代
に
な
っ
て
か
ら
そ
の
展
開
が
見
ら
れ
た
と
す
る
。
劉
森
は
回
皮
と
回
骨
が
分
離
す
る
よ
う
に
な
る
社
会
経
済
的
背
景
を
考
察
し
、
租
佃
制
が
発
達
し
、
地
主
が
生
産
か
ら
遊
離
す
る
と
と
も
に
、
佃
戸
の
労
働
力
の
投
入
に
よ
っ
て
田
酉
権
(
回
皮
権
)
が
生
ま
れ
た
と
す
る
。
同
じ
く
劉
森
論
文
は
民
団
の
売
買
制
度
を
対
象
と
し
て
い
る
。
国
土
の
売
買
に
は
「
断
売
」
と
「
活
売
」
が
あ
り
、
前
者
は
「
添
価
」
の
権
利
を
留
保
し
た
「
杜
売
」
と
そ
れ
ら
の
支
払
い
を
終
え
た
「
絶
売
」
に
区
分
さ
れ
、
後
者
は
買
戻
権
(
取
照
)
が
あ
る
も
の
を
指
す
が
、
質
入
れ
(
典
田
)
や
割
り
増
し
の
請
求
権
(
抜
価
)
の
慣
習
と
結
び
付
い
て
い
っ
た
と
い
う
。
彰
超
は
地
価
と
地
租
の
関
係
を
取
り
上
げ
、
先
買
権
の
あ
る
親
族
問
の
売
買
の
ほ
う
が
価
格
が
高
く
な
る
傾
向
が
あ
っ
て
、
純
粋
な
経
済
関
係
だ
け
で
地
価
が
決
定
さ
れ
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
、
回
皮
と
回
骨
で
は
田
皮
の
売
買
の
ほ
う
が
高
く
、
地
租
だ
け
が
地
価
決
定
の
要
因
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
繁
成
顕
は
徽
州
文
書
に
含
ま
れ
る
魚
鱗
図
冊
を
考
察
し
、
歴
史
研
究
所
所
蔵
の
『
明
成
化
有
印
魚
鱗
図
冊
』
(
四
八
葉
)
の
甲
辰
の
年
を
韓
林
児
政
権
下
の
龍
鳳
十
年
H
至
正
二
十
四
年
(
一
=
一
六
四
)
に
比
定
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
祁
門
県
印
の
大
き
さ
が
当
該
時
期
の
も
の
と
一
致
す
る
こ
と
、
畝
角
|
歩
と
い
う
単
位
が
宋
元
代
に
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
魚
鱗
図
冊
の
業
戸
名
が
『
注
氏
通
宗
世
譜
』
に
あ
る
明
初
の
人
名
と
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
、
南
宋
以
来
土
地
の
経
理
が
行
わ
れ
て
き
た
乙
と
を
挙
げ
て
い
る
。
徽
州
の
産
業
と
し
て
重
要
な
林
業
に
つ
い
て
は
、
陳
桐
雲
の
研
究
が
あ
り
、
栽
苗
・
除
草
・
施
肥
等
の
労
働
力
と
工
本
に
対
す
る
報
酬
で
あ
る
「
力
分
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
「
力
分
」
は
「
主
分
」
に
対
応
す
る
も
の
で
、
明
初
の
洪
武
1
永
楽
年
聞
に
な
っ
て
出
現
す
る
と
い
う
。
ま
た
、
契
約
書
に
は
「
栽
苗
工
食
」
(
長
養
工
食
)
の
規
定
が
あ
り
、
こ
れ
は
間
伐
に
よ
る
柴
薪
の
収
入
や
粟
・
麦
・
芝
麻
等
の
栽
培
に
よ
る
収
穫
を
意
味
し
て
い
る
。
雇
用
人
(
佃
農
)
と
山
主
と
の
取
り
分
は
、
「
力
分
」
に
よ
る
報
酬
と
「
栽
苗
工
食
」
の
多
寡
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
と
い
う
。
同
じ
く
陳
柿
雲
は
、
祁
門
県
の
李
氏
の
『
山
林
置
産
簿
』
(
宣
徳
九
年
1
嘉
靖
四
十
三
年
)
を
分
析
す
る
こ
と
で
山
林
経
営
の
具
体
像
を
描
い
て
い
る
。
木
材
は
栽
苗
か
ら
伐
採
ま
で
二
1
三
十
年
を
要
す
る
が
、
景
徳
鎮
で
の
燃
料
を
始
め
と
す
る
需
要
は
大
き
く
、
収
益
性
の
高
い
商
品
で
あ
っ
た
。
宗
族
は
「
存
衆
」
ゃ
「
紐
産
」
と
し
て
山
林
を
共
有
財
産
と
し
て
お
り
、
清
末
に
は
そ
の
比
率
が
六
O
%に
も
達
し
た
と
い
う
。
庄
僕
制
や
土
地
制
度
以
外
の
農
村
社
会
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
ま
だ
比
較
的
手
薄
で
あ
り
、
陳
桐
雲
の
郷
約
に
つ
い
て
の
研
究
が
自
に
付
く
程
度
で
あ
る
。
徽
州
の
郷
約
は
、
嘉
靖
年
間
の
倭
震
対
策
と
し
て
の
も
の
か
ら
、
隆
慶
年
間
以
降
の
風
俗
の
教
化
を
目
的
と
す
る
組
織
に
変
化
し
て
い
き
、
明
末
に
は
形
骸
化
し
て
い
っ
た
。
清
初
に
は
康
照
帝
の
聖
諭
十
六
条
の
公
布
に
よ
っ
て
普
及
が
計
ら
れ
る
が
、
一
種
の
恒
例
行
事
と
化
し
て
い
っ
た
。
結
論
と
し
て
、
郷
約
は
郷
紳
地
主
が
主
導
と
な
り
、
宗
族
組
織
と
結
合
し
て
封
建
宗
法
制
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
目
。
木鈴澗
以
上
、
『
陸
編
』
に
収
録
さ
れ
た
論
文
を
中
心
に
し
て
、
こ
れ
ま
で
献
の
研
究
を
概
観
し
て
き
た
が
、
直
接
対
象
に
で
き
た
の
は
全
体
の
六
均
分
の
一
程
度
で
あ
り
、
文
化
芸
術
・
其
他
の
項
に
は
、
印
刷
・
工
芸
・
舵
絵
画
・
建
築
・
演
劇
か
ら
風
水
や
集
落
等
の
興
味
深
い
研
究
が
収
め
引
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
明
「
徽
学
」
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
所
謂
「
地
域
社
会
史
」
の
一
環
と
し
て
地
域
の
特
性
を
把
握
し
よ
う
と
い
う
方
向
と
明
滑
時
代
史
の
中
で
、
そ
れ
ま
で
の
官
製
史
料
だ
け
で
は
限
界
の
あ
っ
た
お
わ
り
に
83 
テ
!
?
を
数
量
的
・
統
計
的
手
法
も
用
い
て
、
よ
り
掘
り
下
げ
て
理
解
し
よ
う
と
い
う
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
葉
顕
恩
の
著
書
は
前
者
の
、
章
有
義
の
土
地
研
究
や
最
近
の
紫
成
顕
の
黄
冊
研
究
は
後
者
の
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
狭
義
の
農
村
社
会
史
研
究
の
面
か
ら
み
て
も
、
未
開
拓
の
分
野
が
多
く
残
さ
れ
て
い
て
、
全
体
像
を
描
け
る
状
況
に
は
な
い
。
例
え
ば
、
宗
族
研
究
は
他
地
域
に
比
較
し
て
も
か
な
り
進
ん
で
い
る
分
野
で
あ
ろ
う
が
、
ま
だ
点
の
段
階
に
留
ま
っ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
地
域
内
の
宗
族
が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
も
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
明
清
時
代
の
里
甲
制
を
中
心
と
す
る
郷
村
統
治
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
も
、
中
島
楽
章
の
老
人
制
の
研
究
を
除
け
ば
端
緒
に
付
い
た
段
階
で
あ
る
。
明
清
時
代
の
他
の
分
野
と
の
接
点
が
ま
だ
多
く
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
に
再
検
討
を
迫
る
と
こ
ろ
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
徽
学
が
明
清
時
代
の
敦
煙
学
に
成
り
得
る
た
め
に
は
、
前
者
の
充
実
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
を
後
者
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
〉
っ
か
。
多
く
の
取
り
上
げ
る
べ
き
論
文
を
省
略
し
、
論
旨
を
誤
解
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
著
者
並
び
に
読
者
の
御
海
容
を
願
い
た
い
。
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註(l
)
暢
民
「
建
国
以
来
徽
商
総
述
和
前
陪
」
(
「
安
徽
史
学
」
一
九
八
六
ご
、
陳
何
雲
「
徽
州
文
書
契
約
研
究
概
観
」
(
「
中
国
史
研
究
動
態
」
一
九
八
七
i
五
)
、
劉
霊
日
(
萎
鎮
鹿
訳
)
「
徽
州
文
書
の
収
蔵
・
整
理
と
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
」
(
「
東
洋
学
報
」
七
O
l三
・
四
一
九
八
九
)
、
周
紹
泉
「
徴
州
文
書
的
由
来
・
収
蔵
・
整
理
」
(
「
明
代
史
研
究
」
ニ
O
一
九
九
二
)
、
同
(
岸
本
美
緒
訳
註
)
「
徽
州
文
書
の
分
類
」
(
「
史
潮
」
(
新
)
=
一
一
一
一
九
九
一
ニ
)
、
阿
風
「
八
十
年
代
以
来
徴
州
社
会
経
済
史
研
究
回
顧
」
(
「
中
国
史
学
」
八
一
九
九
八
)
、
白
井
佐
知
子
「
徽
州
文
書
と
徽
学
研
究
」
(
「
史
潮
」
(
新
)
三
二
一
九
九
三
)
、
同
「
徽
州
文
書
と
徽
州
研
究
」
(
「
明
清
時
代
史
の
基
本
問
題
』
汲
古
書
院
一
九
九
七
所
収
)
、
松
浦
章
「
中
国
史
に
お
け
る
徽
学
の
高
揚
l
明
清
史
研
究
の
新
動
向
」
(
「
東
方
」
一
九
三
一
九
九
七
)
等
参
照
。
(2)
藤
井
宏
「
明
代
塩
商
の
一
考
察
」
(
「
史
学
雑
誌
」
五
十
四
五
1
七
一
九
四
三
)
、
佐
伯
富
『
中
国
塩
政
史
の
研
究
』
(
法
律
文
化
社
一
九
八
七
)
参
照
。
藤
井
論
文
で
は
戸
部
尚
書
葉
浜
に
よ
っ
て
運
司
納
銀
制
が
始
ま
っ
た
と
す
る
明
史
食
貨
志
の
説
を
否
定
し
て
い
る
。
(3)
『
資
本
論
』
第
一
編
第
三
章
に
は
、
彼
に
よ
る
免
換
銀
行
券
発
行
の
提
案
が
否
決
さ
れ
た
と
い
う
註
が
あ
る
。
王
茂
蔭
に
つ
い
て
は
、
郭
沫
若
「
資
本
論
中
的
王
茂
蔭
」
(
「
光
明
」
一
一
一
一
一
九
三
六
)
、
呉
恰
「
玉
茂
蔭
与
成
豊
時
代
的
幣
制
改
革
」
(
原
誠
「
中
国
社
会
経
済
史
集
刊
」
五
三
一
九
三
七
『
読
史
剖
記
』
三
聯
書
底
一
九
五
六
所
収
)
参
照
。
(4)
本
書
は
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
の
も
の
で
、
僻
衣
凌
が
訪
日
の
際
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
形
で
持
ち
帰
っ
た
も
の
と
い
う
。
「
徽
州
千
年
契
約
文
書
」
宋
元
明
編
巻
九
に
収
録
さ
れ
た
「
崇
禎
欽
県
呉
氏
家
志
」
は
本
書
の
抄
本
で
あ
る
。
(5)
岡
野
昌
子
に
よ
る
書
評
(
「
東
洋
史
研
究
」
四
三
三
一
九
八
四
)
参
照
。
(6)
故
陳
桐
雲
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
浅
井
紀
「
陳
柿
雲
先
生
の
逝
去
を
悼
む
」
(
「
明
代
史
研
究
」
ニ
十
五
一
九
九
七
)
参
照
。
(7)
禦
成
顕
『
明
代
黄
冊
研
究
』
(
中
国
社
会
科
学
出
版
社
一
九
九
八
)
参
照
。
(8)
中
島
楽
章
に
よ
る
一
連
の
研
究
、
「
明
代
前
半
期
、
旦
甲
制
下
の
紛
争
処
理
徽
州
文
書
を
史
料
と
し
て
」
(
「
東
洋
学
報
」
七
六
一
子
四
一
九
九
五
)
「
徽
州
の
地
域
名
望
家
と
明
代
の
老
人
制
」
(
「
東
方
学
」
九
十
一
九
九
五
)
「
明
代
後
期
、
徽
州
郷
村
社
会
の
紛
争
処
理
」
(
「
史
学
雑
誌
」
一
O
七
九
一
九
九
八
)
「
明
末
徽
州
の
星
甲
制
関
係
文
書
」
(
「
東
洋
学
報
」
八
0
3一
一
一
九
九
八
)
等
参
照
。
[
引
用
文
献
目
録
]
著
者
論
文
名
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